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l 研究報告会プログラム
。2007年度研究発表会 (2007年 12月 1日(土)香川大学)
14時00分:役員会
15時00分:開会当番校挨拶
15時 10分:研究発表 司会:近藤武敏(広島大学)
1.カゾット『悪魔の恋」における「初版」と「第二版」の違いについて
赤松頒也(岡山大学大学院博士後期課程)
2.パスカル『プロヴァンシアル』における論争の論理
永瀬春男(岡山大学)
3.西アフリカ系女性移住者の言語と社会的権利
園部裕子(香川大学)
(Q) 2008年度研究発表会 (2008年 11月29日(土)サンスクエア東広島3F rコラ
ボスクエアJ)
13時00分:役員会
14時00分:開会当番校(広島大学大学院文学研究科)挨拶
14時 10分
研究発表 I 司会:平手友彦(広島大学)
1.カゾット「悪魔の恋』における悪魔の名称の変遷について
赤松頒也(岡山大学大学院博士後期課程)
2. 11'エセーJl1598年版に関する一考察
奥村真理子(広島大学)
研究発表I 司会:武田紀子(広島大学)
3. ポリス・ヴィアンの『公民論』一言語遊戯の科学と倫理一
原野葉子(広島文教女子大学非常勤講師)
4.共和主義の象徴化
ーゾラ『前進する真実』におけるシュレール=ケストネール
宮川朗子(広島大学)
研究発表II 司会:ジャン=ガプリエル・サントニ(広島大学)
5. Liberte et contrainte en poesie 
クリスティアン・ルディムナ(広島市立大学)
(支部選出)
(本部役員)
支部長
支部代表幹事
H 役員名簿
: (B地区) 松本陽正 (2008年度一2009年度)
: (B地区) 松本陽正 (2008年度-2009年度)
ありかた検討委員会委員 : (A地区) 守矢信明 (2008年度-2009年度)
渉外委員会委員 : (A地区) 加藤健次 (2007年度-2010年度)
語学教育委員会委員
資料調査委員会委員
(支部役員)
: (A地区) 上田和弘 (2008年度-2011年度)
: (B地区) 渡部望 (2007年度-2010年度)
支部実行委員 (A地区)延味能郎・木之下忠敬 (2004年度ー2009年度)
(B地区)池田正年・清家浩 (2008年度ー2009年度)
支部監査 (B地区)村瀬延哉 (2008年度ー2009年度)
支部会誌編集委員:(A地区)永瀬春男・萩原直幸 (2006年度.-2009年度)
(B地区)中川正弘 (委員長・ 2008年度-2009年度)
井口容子・松本陽正 (2008年度.-2009年度)
(委員会選出)
学会誌編集委員:宮本陽子(2007年度-2010年度)
立川信子(2007年度-2010年度)
平手友彦(2009年度-2012年度)
宮川朗子(2009年度-2012年度)
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